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Kao u br. 2. Ü polju III, dole ASISu (1). Cohen o. c. VI. 
351, 27. — 2 komada. 
13. Kao u br. 12. Za glavom A. 
Kao u br. 1. Ü polju III. Dole ili ASIS (3) ili BSIS (l) ili 
rSIS (5). Cohen o. c. VI. 452, 33. — 20 komada. 
14. Kao u br. 12. Za glavom A. 
Kao u br. 4. u polju III, dole ili ASIS (3) ili TSIS (4). U 
polju III, dole rSIS (1). Cohen o. e. VI. 352, 32. — 19 komada. 
15. DN FL CL CONSTANTIVS NOB CAES. Poprsje carevi-
cevo gologlavo, na desno. 
Kao u br. 4. U polju lievo T, desno piknja. Dole CONIS. 
Cohen o. c. VI, 352, 34. — 1 komad. 
16. kao u br. 12. Za glavom A. 
Kao u br. 6. u polju III, dole? . . . Cohen o. c VI, 353. 
45. 12 fr. — 1 komad. 
17. Sasvim izlizanih 10 komada. 
U Vinkovcih 28 listopada 1884. Jos. Brunšmid. 
Starobosanski nadpisi u Hercegovini. 
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čita se: f V ime Oca i S(i)na i S(ve)t(o)ga D(u)ha se leži raba 
b(o)žja Polihrania a zovom mirskim gospoja Radača žena Pauanenca 
Cihorika Kčbnica a nevjesta župana Vratka i sluge Labig Iva i 
(S)tepučije Stjepka a kcči župana Miltjena Draživoieika a kazncu 
Sinku sestra a postavi s bjeljeg ne s(i)n Dabiživ s b(o)žiom pomo-
štiju sam svoim ludmi a vdni g(ospodi)ua Krala Tvrtka. 
Ovaj je stećak (u vrhu je širi) dug ni. 1,85; šir. m. 0,81; 
visok (vanka zemlje) m. 1,10. Izradjen je arhiteklonič/ci, te i po­
rubljen. S gornje mu je strane sedam redova skopčanijeh stupova, 
tako i s donje strane, a na glavi i na nogama po tri reda. 
Rečeni je spomenik u starobosanskoj nekropoli niže sela Ve­
ličana (u Popovu s onu stranu polja, biva k sjeveru). 
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Nadpis je, oko stećka, na sva četiri lica (u četiri redka), pa 
sam strogo odijelio svako lice okomitom crtom, da se zna gdje po-
čimlje, a to za sva moguća usporedjivanja; jer će se još kakav naš 
starinar svratiti, da prigleda ovaj spomenik (bez ikakva prećeri-
vanja) prvoga reda i velike historične zamašitosti. Slova su sasviem 
mučna, a uz spomenik je drugi stećak, pa se valja velikom mukom 
uvlačiti, da se skine pismo s donjega lica. 
U drugoj crti, ono u rieči lhimiciii,i|.i, slobodno je prvo slovo 
naopako ukresano, te bi imalo biti K, t. j . Banjanenca, biva rodom 
iz Banjana (jednako kao Banjanjanina, a o tomu uzp. Rječ. Hrv. 
ili Srpskoga jezika na str. 176). 
U prezimenu Yn?co(iiim (t. j . Čihorića) ono p moglo bi biti A, 
ali je svakako prije p, jer su Čihorići poznati u povjesti i u na-
rodnijem pjesmama (Uzp. Rječ. Hrv. ili Srp. jezika II dio na str. 
23 = Čihorić). Drugo je prezime KYEHIII|A, pa je čudnovato kako 
su dva suglasnika skupa. Ono po svoj prilici moglo bi biti i fc. 
U prezimenu i\»r»nr, ono se r može uzeti u izgovoru kako fc, pa 
tako K. — Drugi su čitali ono KA^ HI>I|K CIINKK kao čast, biva satniku 
a ja držim, da mu je tako ime. Ovo sam se osvrnuo ua najmučnije, 
a ostalo je sve po sebi jasno, te će po svoj prilici ovako i ostati 
u našoj epigrafici. Ovaj je nadpis odkrio, još godine 1880, vrijedni 
mi prijatelj iguman g. Hristifor Mihajlović, te ga poslao Slovincn 
(v. Slov. god. III. 1880 br. 20. str. 397), ali je ongdje samo po 
debelu i donekle protumačen, kaouuti po prosta prepisu. 
Vid Vuletić-Vukasović. 
Rimski nadpis u Senju grčkimi pismeni. 
U Senju, 30 listopada 1885. — Slavno ravnateljstvo nar. zem. 
arkeol. muzeja u Zagrebu. Hodeć glavnom cestom iz Senja prama 
Vratniku, već izvan grada, malo dalje zadnjih gradskih kuća, med ju 
grobljem gradskim s desne strane ceste još dalje ležećim i medju 
samim gradom, kopali su ovih dana s lieve strane ceste na podnožju 
strma briega kamenita i kušom zarašćena gradski težaci, za nasipa-
vanje Berislavićeve obale, zemlju, koja je ilovačna, te kopajući tako 
zemlju, naišli su slučajno od te ceste uzbrdo jedno 15 koraka u 
istom pravcu s tom cestom na sazidani grob pokriven opekami, a 
u njemu same kosti mrtvačke, lubanja najme sa vilicami i zubima, 
kao i gornje i doluje kosti, a na podnožju toga groba na napisanu 
